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EDITORS' NOTE
This issue marks our renewed association with The Daily Record.
We expect their expert assistance to speed the publication of the
Review.
June, 1975
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